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J. BACARIA, J. B. DOMINGO i C. MARTÍ, 
Societat pagesa al Baix Camp: canvi i evolució . 
Quaderns de divulgació cultural, 5. Dibuixos de 
J osep M. Salvadó. Centre d'Estudis Riudomencs 
" Arnau de Palomar", Riudoms, 1983. 
Pierre Vilar ens diu que fins als anys 60 no es 
produeixen a Ca talunya els canvis necessaris 
per a entrar dintre de l'engranatge del món 
capitalista. Ara bé , les transformacions sòcio-
econòmiques que han sofert els pobles bàsi-
cament agraris del Baix Camp estan basades 
més en un oportunisme per tal de sobreviure a 
la Catalunya que s' estava configurant que no 
pas a una lògica i a una bona planificació, i no 
responen a una coherent implantació del capi-
talisme dintre l' agricultura . 
Amb aquestes paraules M. Antònia Ferrer en-
ceta, a tall de pròleg, aquest nou quadern 
sobre agricultura al Baix Camp. El treball aple-
ga les ponències presentades al primer seminari 
agrícola de la nostra comarca que se celebrà a 
Riudoms l'any 1982. 
L'estudi és acurat i revelador pel que fa a 
aquesta matèria, tan mancada de bibliografia 
seriosa. J ordi Ba caria presenta un estudi que 
consisteix en l' avaluació de les intencions pú-
bliques, els seus efectes i en la proposta d'al-
ternatives. Carles Mart í exposa el marc teòric 
que sustenta el desenvolupament pràctic de la 
investigació. Defineix els trets més importants 
que configuren la societat agrària tradicional i 
la desintegració d'aquest model. Joan B. Do-
mingo es planteja per què està tan concentrat 
el conreu de l'avellaner. Estudia les possibi-
litats del medi natural, el coneixement que es 
té d'aquest conreu , les facilitats de comercia-
litza r l'avellana i l'opció de l'agricultor que 
l'escull. 
Un bon treball que esperem que tingui conti-
nu ïta t amb Ja publicació de les ponències dels 
seminaris anuals que sobre agricultura s'han 
anat desenvol upant a la nostra vila. 
Josep IGLÉSIES, Eduard Fontserè. Relació de 
f ets. Fundació Salvador Vives Casajuana. Ed . 
Dalmau. Barcelona, 1983 . 
Eduard Fontserè, meteoròleg i sismòleg, nat a 
Barcelona l'any 1870 era descendent del nos-
tre poble. El seu avi matern, Jaume Mestres, 
barreter, era de Riudoms on morí occit d'una 
manera bru tal pels absolutistes als primers 
anys del segle XIX. 
La biografia que ha escrit l'il·lustre reusenc 
Josep lglésies ens apropa a la vida d'un dels 
cient ífics catalans tal vegada menys conegut 
per les noves generacions. Eduard Fontserè or-
ganitzà el Servei Horari que fixava l'hora ofi-
cial de la ciutat de Barcelona a partir del 189 1 
i en fou cap durant seixanta-set anys. Publicà 17 
a Catalunya i a França. L'any 1894 presentà 
un projecte d'observatori as tronòmic al cim 
del Tibidabo que seria, posat en pràctica l'any 
1905, el famós observatori Fabra. El 1896 féu 
la primera radiografia im pressionada a l'estat 
espanyol. Amb l'ajuda de l'Institut d'Estudis 
Catalans creà el Servei Meteorològic de Cata-
lunya que fou la seva gran obra. Membre de 
diverses associacions i acadèmies científiques 
d'Europa, la seva bibliografia es compon d'uns 
180 títols. Morí a Barcelona l'any 1970. 
Trobem una referència a Riudoms a la pàgina 9. 
Josep M. TORRAS I RIBÉ, Els municipis ca-
talans de l'An tic Règim ( 1453-1808). Curial. 
Documents de cultura, 18. Barcelona 1984. 
L'autor, en aquest llibre d'investigació histò-
rica, ens ofereix una àmplia i reeixida panorà-
mica, poble per poble , de la Catalunya a 
l'Antic Règim. 
L'obra és una valuosa aportació a la historio-
grafia d'aquest període ja que ens forneix de 
tots uns materials inèdits i, sobretot, per la 
visió de conjunt d'un període ampli , dens i sig-
nificatiu per al nostre país i amb no gaire 
bibliografia o estudis d'un caire seriós i minu-
ciosos com és el cas del treball a què fem 
referència. 
Pel que fa al nostre poble hi trobem diverses 
referències i dades que poden consultar-se amb 
18 molta comoditat gràcies a l'índex del volum. 
Josep FERRAN i PERELLÓ, Una experiència 
de tipus pràctic a l'escola, en "Sisenes jorna-
des d'història als Països Catalans". Escola Uni-
versitària de Magisteri. Lleida, 1984. 503 pàgs. 
Les comunicacions que componen aquest nou 
volum sobre història de l'educació tracten 
especialment sobre la metodologia històrica-
educativa i la història de l' educació al medi 
rural. El primer capíto l recull les aportacions 
metodològiques juntament amb alguna altra de 
difícil de classificar. El segon comprèn els arti-
cles que versen sobre el segle XIX i també els 
referits a èpoques anteriors. Un tercer capítol 
incideix en la història educativa d'aquest segle 
fins a la guerra civil i, finalment , un darrer 
apartat recull els treballs d'història de l'educa-
ció de 1939 fins a 1984. 
Una experiència de tipus pract1c a l'escola 
(pàgs. 38-45), ponències que Josep Ferran pre-
sentà a aquestes jornades, tracta de l'experièn-
cia pràctica que s'està duent a tem1e d'ençà de 
fa quatre anys a la Secció de Ciències Naturals 
del CE RAP. En ella concreten una sèrie d'acti-
vitats relacionades amb la naturalesa i incloses 
dintre del marc més ampli de l'entitat , la qual 
és enfocada des de diversos angles: fotografia , 
teatre, etnologia, etc. 
La informació es clou amb un extracte traduït 
al castellà i a l'anglès per donar-li major divul-
gació científica, ja que l'obra hi està dirigida. 
Darrera del CERAP hi ha una història de tre-
ball, de lluita per a obrir nous horitzons cultu-
rals al nostre poble, d'importants realitzacions, 
d'encerts i d'errors, d'adhesions i d'incompren-
sions, de tot allò que de positiu i de negatiu 
ens ha succeït al llarg de cinc anys i que cons-
titueix la millor part del nostre patrimoni , de 
la qual l'actual Junta Directiva se sent hereva, 
perquè al CERAP només se'l pot servir i esti-
mar tal com és, íntegrament. Però no hem, ni 
podem, oblidar al conjunt de dones i d'homes 
que l'han fet, i que la fan, possible aqueixa 
història. 
Conseqüents amb això, és just i així ho mani-
festem, reconèixer i agrair l'honestedat i llur 
treball desinteressat al servei del CE RAP, als 
companys - els quals ja han entrat en aqueixa 
hi stò ria per dret propi- que, en diverses eta-
pes dels darrers dos anys, formaren part de la 
Junta Directiva que ens ha precedit: Josep 
M. Aran, Salvador Coll, Joan R. Corts, Pere 
Domingo, Josep Ferran, Albert Montserrat, 
Valerià R amera, Josep M. Rovira, Mateu Sal-
vat, Conxa Torres, Josep M. Vallès i, de forma 
molt especial, al seu president Lluís Jo vé i a la 
que en fou tresorera Ma. Dolors Solé. 
Així mateix, entenem que el CERAP està en 
deute amb tots aquells companys - especial-
ment amb els que treballen des de les sec-
cions- que han col·laborat i col·laboren en al-
guna tasca dins del CERAP. A tots ells també 
el nostre agraïment en els mateixos termes 
que els expressats anteriorment. 
Els grups humans acostumen a ser desagraïts 
amb aquells de llurs membres que hi han ad-
quirit un compromís més gran, que han sacri-
ficat moltes hores del seu temps per uns ob-
jectius importants, que han treballat pel bé 
comú sense distincions de cap mena, però 
això, com molt bé sabeu, no va amb l'esperit 
del CERAP perquè, al marge de qualsevol altra 
consideració, volem fer de la calor humana un 
dels nostres màxims valors. 
No cal dir que l' actual Junta Directiva compta 
amb tots vosaltres per a continuar l'obra ini-
ciada i, si hi cap , perfeccionar-la i cercar noves 
possibilitats, puix la vostra experiència i capa-
citat de treball provada són les millors garan-
ties d'èxit per a aqueixa aventura que anome-
nem CERAP. 
Riudoms, març de 1984. 
SECCIÓ D'ART 
Per la Junta Directiva, 
Josep M. Riu i Margalef 
President del CERAP 
En reunió celebrada el proppassat dia 25 de 
febrer, la Secció d'Art de CERAP quedà remo-
delada de la següent forma: presidenta, Conxa 
Torres; secretària Susanna Guinart; vocal de 
teatre, Verònica Torres; vocal de fotografia, 
Josep M. Rovira. 
La nova junta ja ha emprès l'elaboració d'un 
calendari d'activitats i projectes per al curs 
present. 
JUNTA DIRECTIVA DEL CERAP 
Després de la reestructuració dels òrgans de 
govern del Centre d'Estudis Riudomencs " Ar-
nau de Palomar" aprovats per l'assemblea de 
socis celebrada el proppassat mes de gener, la 
nova junta directiva ha quedat composta pels 
següents membres: president, Josep M. Riu i 
Margalef; secretària, Mercè Cros i Cabré ; treso-
rer, Salvador Gras i Gispert; vocal del patrimo-
ni, Joan-Josep Carrion i Cubells; vocal del 
Museu, Carles Martí i Martí; vocal de publica-
cions, Eugeni Perea i Simón. 
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